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[摘 要 ] 移民女性化是全球化时代人口国际迁移的一个重要特征, 对移民女工的权利保护也成为国际社会尤其是
NGO关注的焦点。本文以亚洲劳工输出大国菲律宾为例, 探讨了菲律宾女性移民的特点以及菲律宾 NGO在移民女工权利
保护方面的角色与影响, 指出在经济全球化浪潮的推动下, 亚洲移民女性权利保护运动与 NGO的发展呈现出高度互动的特
征, 女性正在成为推动亚洲社会政治话语变迁的主角以及促进亚洲公民社会发展的重要力量。本文进一步指出探究全球化
时代公民概念的变迁及其意义 , 赋予移民工人的公民身份才是保护移民权利的重要途径, 也是民族国家与公民社会不可回
避的重大问题。
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Abstract: The fem in ization of across borderm igration is becom ing a significan t phenomenon in the era o f g loba liza
t ion, thus the rights of w omen m igrant labors are attract ing huge attent ion o f NGO s and international community
Taking the Ph ilipp ines the th ird b iggest labor export ing country for examp le, the paper exam ines the fea ture o f
Ph ilippine w omenM igrants and the ro le o f Philippine NGOs in the rights pro tect ion of overseas m igrant labor, and
po ints out that promo ted by the econom ic globalization, the rights protect ion movement of A sian w omen m igran ts
and the deve lopm ent ofNGO s interact h ighly, and w omen are becom ing an impo rtant force for driv ing the transfor
mat ion o f social po litical d iscourse and the development ofAsian civ il soc iety A t the last par,t the paper further ex
plores the concept o f c it izensh ip in the age o f g lobalization, and concludes that only grant ing m igrant labors cit izen
sh ip lega lly is an idealmeans of protect ing m igrant labo rs rights Th is is a big problem that the nations and interna
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在 20世纪 70年代, 亚洲女性只占亚洲跨国劳务输
出总数的 15%, 到 20世纪 80年代, 该比例上升
到 25%, 到 20世纪 90年代, 跨国务工的亚洲女


























女性还普遍遭遇到种族 (文化 ) 或者身份 (国籍 )
歧视
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宾、印尼以及斯里兰卡等国, 越来越多的 ( NGO )
参与到对移民女工的研究与权利保护行动之中, 并
正在演变发展成为一场反对性别歧视、种族 (文




























NGO的发展中国家 (仅次于巴西与印度 ), 其





展型 NGO、服务型 NGO以及行动型 NGO。自 1974
年海外劳工政策被纳入到菲律宾国家经济发展战略
以来, 这几类 NGO, 都会涉及到菲律宾海外劳工





1991年日本的菲律宾舞女 M arcris S ioso的非正常死
亡事件, 1994年阿联酋菲佣 Sarah B alabagan被控
谋杀事件, 以及 1995年新加坡菲佣 F lo rContemp la
cion被处死刑事件, 均在菲律宾国内引起强烈反
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动下, F lor的形象发生了巨大转变, 从一个普通的











年, 菲律宾政府颁布了共和国 8042号法案, 即著
名的 !海外菲律宾劳工与海外公民保护法案∀。该












表 1 近年来 !菲律宾移民权利观察∀ ( PMRW ) 主办 /协办的主要活动
时间 /地点 活动名称 主题内容
2009 23届国家移民星期日 ( NM S) 呼吁国家与社会关注经济衰退对移民及其家庭的影响
2008 !国际移民日 ∀ 论坛 !让移民成为不是唯一的选择∀, 关注移民工人与家庭状况
2008 PMRW 与媒体 通过媒体宣传移民工人与家庭的生活
2008 !国际天主教移民委员会∀ 亚洲协议会 教会 NGO讨论亚太地区移民问题
2008 移民与发展全球论坛协商会 移民、发展与非政府组织角色
2008 PMRW能力建设交流会 NGO在移民权利保护方面的经验交流、能力培训
2007 !国际移民日 ∀ 论坛 一致行动, 促进移民权利
2007 /台北 PMRW成员组织代表会议 工作总结, 经验交流, 组织建设
2007 /台北 !全球化与移民 /工人权∀ 研讨会 研讨移民 /工人及其权利保护
2007 !菲律宾工人福利与保护∀ 论坛 非法劳工招聘与归国工人状况
2007 !有效倡议与游说∀ 研讨会 加强 NGO的倡议与游说能力
2007 !移民故事 移民心声∀ 书展 让公众了解移民的生活
2007 !媒体与移民 ∀ 论坛 移民权利保护
2005 ! PMRW倡议分子培训课程∀ NGO的倡议、游说能力培训
2005 !海外菲律宾人缺席投票修正案∀ 协商会 保障海外菲律宾移民的投票权利
2004 !菲律宾劳工跨国迁移前景∀ 国际研讨会 菲律宾劳工海外就业与权利保障
2003 !全球菲律宾劳工代表∀ 圆桌会议 海外菲律宾劳工状况
2003 !联合国移民工人与家庭∀ 论坛 关注移民工人及其家庭
2003 !缺席投票∀ 论坛 海外移民工人的投票权利
2002 !第 22届国际移民日∀ 论坛 海外移民工人的投票权利
注: 根据 PMRW网站的相关资料整理, 参看 h ttp: / /www pm rw o rg / activ ities asp。除特别说明, 活动地点均在菲律宾
首都马尼拉。
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菲律宾海外妇女劳工权利保护 NGO主要有三
类: 第一类是专门关注妇女 (性别 ) 与发展的
NGO, 女性移民工人权利保护成为这类妇女 NGO
活动的重要内容。根据 !菲律宾妇女角色国家委
员会∀ (N ational of Comm ission on the Role of F ilipi
noW omen ) 公布的专门从事妇女发展的 NGO指南














民权利观察 ∀ ( Philipp ine M igrants R ightsW atch,
PMRW )。该组织作为一个移民保护权利联盟的发






















会 ∀、 !移民与旅行主教委员会 ∀。 1987年 3月 8














年, !天主教主教会议 ∀ 正式将 !移民与旅行者主
教委员会∀ 改名为 !教会关心移民与旅行者主教













得到发展。著名天主教嘉禄教会 ( Sca labrin iM is
sionary) 与嘉禄国际移民组织的发展不仅凸显了移
民与宗教之间的密切关系 % , 同时也反映出全球化
背景下, 人口的国际迁移对宗教组织跨国发展的影
响。天主教嘉禄教会是意大利主教嘉禄布勒尼
( John Baptist Scalabrin,i 1839 - 1905) 于 19世纪
后期创立的, 该教会最早在美国为意大利移民服
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参见 http: / /www n crfw gov ph / index php /d irectory- w om en- ngos
该组织是菲律宾 !天主教主教会议 ∀ 的前身。
关于 Scalabrin i主教的事迹, 请参看 T ina De Rosa, B ishop John Bapt ist S calab rin ,i F ather to theM igran ts, Insider Pub lications, in associa





1987年, !嘉禄移民研究中心 ∀ 建立, 其宗旨在于
促进亚太地区移民问题的跨学科研究, 并开展移民
权利 NGO的培训项目。在菲律宾, 隶属于嘉禄教
会的移民福利机构还有 !嘉禄移民中心 ∀、 !海星
服务中心∀、 !嘉禄信徒协会∀, 这些组织都是 !嘉

















保障也具有非凡影响。 1987年以来, 菲律宾 NGO
与海外移民团体就开始为争取海外移民工人的选举
权利开展倡议游说活动, 尤其是 !菲律宾移民倡
议中心 ∀、 !菲律宾移民权利观察∀、 !菲律宾移民








1998年, !荷兰菲律宾人组织联合会 ∀ 代表回国参
加移民论坛, 并向菲律宾国会呈交了 !海外菲律
宾移民会议议程 ∀ [ 9]。经过 15年的不懈努力, 终
于在 2003年 3月 13日, 经菲律宾总统阿罗约签



























移民权利集团∀ ( PMRG), 就是一个由移民工人、
倡议者、菲律宾 NGO以及来自其它国家的 NGO组
成的国际性 NGO联盟。它包括四个全国性菲律宾
NGO联盟, 即 !菲律宾人权倡议联盟∀、 !菲律宾
移民权利观察 ∀、 !公共服务与劳工独立联盟 ∀、
!劳工教育与研究联盟 ∀ 和一个亚洲劳工保护组




此外, 菲律宾 NGO还积极加强与国际组织, 如国
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第三, 在行动策略上, 菲律宾 NGO注重在移
民工人接受国开展倡议活动。 1997年, !荷兰菲律



















的选择 ∀, 菲律宾总统阿罗约在第二届 !移民与发








政府与社会, 不仅应该应对 !促进海外就业 ∀ 与
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# 全球化时代人口跨国迁移浪潮引起国际学术界对 !公民身份 ∀ 概念与理论的广泛思考与深入研究。一些研究者认为, 全球化时代
的人口跨国迁移正在改变传统意义上受民族国家地域范围限制的 !公民身份 ∀ 概念以及相关的政治话语, 人口国际迁移使传统的 !公民身
份 ∀ 具有 !流动性 ∀、 !跨国性 ∀ 以及 !全球性 ∀ 等特征, 从而引起相关政治话语在全球范围内的改变。参见 G erard Delanty, C i tizen ship in a
G loba lAge: S oc ie ty, Cu lture and P olitics, OpenU nivers ity Press, UK, 2000
